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ȼɈɋɋɌȺɇɈȼɂɌȿɅɖɇɕɃɉɈɌȿɇɐɂȺɅ
ɋɂɋɌȿɆɕɉȿɊɈɄɋɈɆɈɇɈɋɍɅɖɎȺɌ
ɋɍɅɖɎȺɌɂȿȽɈɁȺȼɂɋɂɆɈɋɌɖ
ɈɌɪɇɋɊȿȾɕ
Ȼɥɚɠɟɟɜɫɤɢɣɇȿɞɪɯɢɦɧɚɭɤɩɪɨɮ
ɄɨɪɟɬɧɢɤɈɂɚɫɩɢɪɚɧɬ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɍɤɪɚɢɧɚ
ȼɵɜɟɞɟɧɨ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɟ ɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨ-
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨɬɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɱɚɫɬɢɰ ɨɤɢɫɥɟɧɧɨɣ ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ
ɮɨɪɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɟɪɨɤɫɨɦɨɧɨɫɭɥɶɮɚɬɫɭɥɶɮɚɬ ɢ ɞɚɧɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨ-
ɬɟɧɰɢɚɥɚɨɬɪɇɫɪɟɞɵɉɨɤɚɡɚɧɨɱɬɨɩɪɢɢɡɦɟɧɟɧɢɢɪɇɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ
ɩɪɢɪɨɞɚɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯɱɚɫɬɢɰɚɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹɢɜɢɞɨɛɨɛ-
ɳɟɧɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨɭɪɚɜɧɟɧɢɹɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɱɬɨɜɟɞɟɬ
ɤɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɨɬɪɇ
ɫɪɟɞɵ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɩɟɪɨɤɫɨɦɨɧɨɫɭɥɶɮɚɬ ɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɜɨɫɫɬɚ-
ɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɨɬɪɇ
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚ
ɩɨɧɚɭɱɧɨɣɚɧɚɥɢɬɢɤɟɈɬɤɪɵɬɨɝɨȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨȺɡɢɚɬɫɤɨɝɨ
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ɝɢɩɨɬɟɬɢɱɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ  ɦɨɥɶɥ ɪɚɫɬɜɨɪ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɚɠɞɨɝɨɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨɜɟɳɟɫɬɜɚ
ɪɚɜɟɧ
Ⱦɥɹɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹɨɲɢɛɨɤɜɪɚɫɱɟɬɚɯɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ
ɞɥɹɪɟɚɥɶɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɮɨɪ-
ɦɚɥɶɧɵɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɦ Ɏɨɪɦɚɥɶɧɵɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ MO´)
ɩɪɢɧɹɬɨ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɩɨɥɭɪɟɚɤɰɢɢ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ
ɤɨɝɞɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɚ ɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɤɢɫɥɟɧɧɨɣɢ ɜɨɫ-
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣɮɨɪɦɪɚɜɧɵɦɨɥɶɥɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɱɭɠɟ-
ɪɨɞɧɵɯɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɨɜɢɡɜɟɫɬɧɵ>@ȼɨɬɥɢɱɢɟɨɬɫɬɚɧɞɚɪɬ-
ɧɨɝɨɮɨɪɦɚɥɶɧɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɟɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧ-
ɬɵɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɬɨɟɫɬɶɡɚɜɢɫɢɬɨɬɢɨɧɧɨɣɫɢɥɵɪɚɫɬɜɨɪɚɚ
ɬɚɤɠɟɜɟɥɢɱɢɧɵɪɇȿɫɥɢɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɪɚɜɟɧ
ɧɚɩɪɢɦɟɪɜ ɫɢɥɶɧɨɪɚɡɛɚɜɥɟɧɧɵɯɪɚɫɬɜɨɪɚɯɩɪɢɨɬɫɭɬɫ-
ɬɜɢɢɤɨɧɤɭɪɢɪɭɸɳɢɯɪɚɜɧɨɜɟɫɢɣɬɨɮɨɪɦɚɥɶɧɵɣɩɨɬɟɧ-
ɰɢɚɥɫɨɜɩɚɞɚɟɬɫɨɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ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ȿɫɥɢɤɨɧɫɬɚɧɬɵɤɨɧɤɭɪɢɪɭɸɳɢɯɪɚɜɧɨɜɟɫɢɣɢɤɨɧɰɟɧ-
ɬɪɚɰɢɢɱɭɠɟɪɨɞɧɵɯɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɨɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɢɨɧɨɜɜɨ-
ɞɨɪɨɞɚ ɬɨ ɟɫɬɶ ɪɇɪɚɫɬɜɨɪɚɢɡɜɟɫɬɧɵ ɚɢɨɧɧɚɹ ɫɢɥɚɧɟ
ɫɥɢɲɤɨɦɜɵɫɨɤɚɢ ɟɟɜɥɢɹɧɢɟɦɦɨɠɧɨɩɪɟɧɟɛɪɟɱɶ ɬɨɩɨ
ɞɚɧɧɵɦ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɪɟɚɤɰɢɢ
ɦɨɠɧɨɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶɮɨɪɦɚɥɶɧɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɟɝɨ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜɇɨɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɛɵɬɶ
ɨɫɬɨɪɨɠɧɵɦ ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɟɧɟɛɪɟɠɟɧɢɟ ɤɚɤɢɦɥɢɛɨ ɪɚɜɧɨ-
ɜɟɫɢɟɦɜɫɢɫɬɟɦɟɦɨɠɟɬɩɪɢɜɟɫɬɢɤɛɨɥɶɲɢɦɡɧɚɱɢɦɵɦ
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ɞɥɹɪɚɫɱɟɬɨɜɦɨɠɧɨɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɨɬɧɨ
ɲɟɧɢɟɦɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣɢɨɧɨɜɜɪɚɫɬɜɨɪɟ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶ-
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ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɫɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
ɞɥɹɳɟɥɨɱɧɨɣɫɪɟɞɵɪɇ ɧɚɣɞɟɦMOɪɇ 
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɢɡɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɞɚɧɧɵɯɜɢɞɧɨɱɬɨɩɟ-
ɪɨɤɫɨɦɨɧɨɫɭɥɶɮɚɬɢɨɧɜɤɢɫɥɨɣɫɪɟɞɟɹɜɥɹɟɬɫɹɞɨɫɬɚɬɨɱ-
ɧɨ ɫɢɥɶɧɵɦ ɨɤɢɫɥɢɬɟɥɟɦ ȼ ɰɟɥɨɦ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɬɚɤɠɟ
ɜɵɜɨɞɱɬɨɩɨɜɵɲɟɧɢɟɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɢɫɪɟɞɵɭɫɢɥɢɜɚɟɬɨɤɢɫ-
ɥɢɬɟɥɶɧɵɟɫɜɨɣɫɬɜɚɩɟɪɨɤɫɨɦɨɧɨɫɭɥɶɮɚɬɚ
Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɨ
ɬɟɧɰɢɚɥɚ ɨɬ ɪɇ ɫɪɟɞɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɟɪɨɤɫɨɦɨɧɨɫɭɥɶɮɚɬ
ɫɭɥɶɮɚɬ
Ɉɤɢɫɥɟɧɧɚɹɇ62–ɢɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹɇ62
–
4ɮɨɪɦɵɫɢɫ-
ɬɟɦɵɹɜɥɹɸɬɫɹɫɥɚɛɨɣɢɫɢɥɶɧɨɣɤɢɫɥɨɬɚɦɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧ-
ɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɪɟɚɤɰɢɹɦɢ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟ-
ɧɢɹɩɪɨɬɟɤɚɸɬɪɟɚɤɰɢɢɞɟɩɪɨɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɝɞɟ EɇɿSO ɢ EɇɿSO4 ± ɨɛɳɢɟ ɤɨɧɫɬɚɧɬɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɩɪɨɬɨɧɢɪɨɜɚɧɵɯɱɚɫɬɢɰɨɤɢɫɥɟɧɧɨɣɇɿSO
ɢɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣɇɿSO4ɮɨɪɦɫɢɫɬɟɦɵ
Ɉɛɨɛɳɟɧɧɨɟ ɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨ-
ɞɟɣɫɬɜɢɹɞɥɹɫɢɫɬɟɦɵɩɟɪɨɤɫɨɦɨɧɨɫɭɥɶɮɚɬɫɭɥɶɮɚɬɢɦɟɟɬ
ɜɢɞɡɞɟɫɶɡɚɪɹɞɵɱɚɫɬɢɰɢɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɨɩɭɳɟɧɵɤɪɨɦɟ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɯɫɥɭɱɚɟɜ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɷɬɨ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ ɦɨɥɟɤɭɥ
ɜɨɞɵɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɬɟɦɱɬɨɨɤɢɫɥɟɧɧɚɹɢɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ
ɮɨɪɦɵɫɨɞɟɪɠɚɬɪɚɡɧɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɚɬɨɦɨɜɤɢɫɥɨɪɨɞɚɗɬɨ
ɭɪɚɜɧɟɧɢɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɥɢɧɟɣɧɭɸɤɨɦɛɢɧɚɰɢɸɛɨ-
ɥɟɟɩɪɨɫɬɵɯɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯɢɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯɭɪɚɜɧɟɧɢɣ
ɩɪɢɱɟɦɮɭɧɤɰɢɢ
ɇ 62ɿ
D ɢ
ɇ 62ɿ
D ɜɵɪɚɠɚɸɬɧɟɬɨɥɶɤɨɩɚɪɰɢ-
ɚɥɶɧɵɟɦɨɥɶɧɵɟɱɚɫɬɢɰɵɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯɭɪɚɜɧɟɧɢɣɞɟɩɪɨɬɨ-
ɧɢɪɨɜɚɧɢɹɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɷɬɢɯɱɚɫɬɢɰɜɨɛɨɛɳɟɧɧɨɦɷɥɟɤ-
ɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦɭɪɚɜɧɟɧɢɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɣ
.
Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɨɬɟɧ-
ɰɢɚɥɚɨɬɪɇɞɥɹɷɬɨɣɫɢɫɬɟɦɵɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ
ɜɨɞɨɪɨɞɧɨɝɨɷɥɟɤɬɪɨɞɚɦɨɠɟɬɛɵɬɶɜɵɪɚɠɟɧɚɭɪɚɜɧɟɧɢɟɦ
ɢɥɢ
Ɍɭɬ
ɗɬɨɭɪɚɜɧɟɧɢɟɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɩɨɥɭɱɟɧɧɨɦɭɧɚɦɢɜ>±@
Ⱦɥɹ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ( fɪɇ ɫɥɟ-
ɞɭɟɬ ɫɧɚɱɚɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɭɱɚɫɬɤɢ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɚɫɬɢɰ
ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɪɇ ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ-
ɫɹ ɤɨɧɫɬɚɧɬɚɦɢ ɞɟɩɪɨɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɢɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɱɚɫɬɢɰ
ɨɤɢɫɥɟɧɧɨɣɢɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣɮɨɪɦȾɚɥɟɟɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɟ
ɮɭɧɤɰɢɢ
ɇ 62ɿ
D ,
ɇ 62ɿ
D , p–ɢq– ɡɚɦɟɧɹɸɬɫɹɧɚɤɭɫɨɱɧɨɥɢɧɟɣ-
ɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ Ⱦɥɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɟɪɨɤɫɨɦɨɧɨɫɭɥɶɮɚɬɫɭɥɶɮɚɬ
ɢɦɟɟɦ
ɇ2SO±ɪɇ  ɇ 62D  = 1; 
HSO±ɪɇ HSOD  = 1; 
SO
2±ɪɇ 2
SO
D  = 1; 
ɇ624
–±ɪɇ
HSO
D = 1; 
SO4
2–±ɪɇ 2
4SO
D  = 1; 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɷɬɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚ ɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɱɚɫɬɢɰ ɨɤɢɫɥɟɧɧɨɣ ɢ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦ ɭɱɚɫɬɤɢ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɸɬɫɹɢɦɟɟɬɜɢɞ
ɇ2SOɇ
e– ɇ2SO4ɇ2Ɉɪɇ±
ɇ2SOɇ
e– ɇ624–ɇ2Ɉ±ɪɇ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– ɇe– ɇ624–ɇ2Ɉɪɇ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ɋɨɝɥɚɫɧɨɜɵɲɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɦɭɭɪɚɜɧɟɧɢɸɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ȿ ɨɬ ɪɇ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɶɟɪ-
ɪɭɦɚp– ɢq– ɚ ɬɚɤɠɟɦɨɥɹɪɧɵɯɞɨɥɟɣ 
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PHYSICS, MATHEMATICS AND CHEMISTRY
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɪɚɫɱɟɬɚȿɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɪɇɩɨɷɬɢɦɮɨɪ-
ɦɭɥɚɦɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɧɚɪɢɫc
ɇ 62ɿ
= c
ɇ 62ɿ
=ɦɨɥɶɥȻɵɥɢ
ɬɚɤɠɟɩɪɨɜɟɞɟɧɵɪɚɫɱɟɬɵɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯɭɪɚɜɧɟɧɢɹɨɤɢɫ-
ɥɢɬɟɥɶɧɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɟɪɜɵɟ ɞɜɚ
ɱɥɟɧɚ ɜ ɭɪɚɜɧɟɧɢɢ ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɨɬ ɪɇ Ɋɚɫɱɟɬɵ
ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɬɚɤɠɟ ɱɬɨ ɬɪɟɬɶɢɦ ɫɥɚɝɚɟɦɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɧɟɛ-
ɪɟɱɶ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɨɛɨɛɳɟɧɧɨɟɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟɭɪɚɜ-
ɧɟɧɢɟɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɩɨɡɜɨɥɹɟɬɭɱɟɫɬɶɜɤɥɚɞɜɫɟɯɱɚɫɬɢɰ
ɜɩɪɨɰɟɫɫɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ
ɉɪɢɢɡɦɟɧɟɧɢɢɪɇɪɚɫɬɜɨɪɚɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹɩɪɢɪɨɞɚɯɢɦɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɱɚɫɬɢɰ ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɢ ɜɢɞ ɨɛɨɛ-
ɳɟɧɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɱɬɨɢɩɪɢɜɨɞɢɬɤɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢȿɨɬɪɇɤɚɤɷɬɨɩɨɤɚɡɚɧɨɧɚ
ɪɢɫɭɧɤɟ
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